Zur Bedurftigkeit der Wirkungsbeschrankung von Sicherheiten im Konkurs by 本間 法之
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別表1
　　　　　　　　　　　　　　　破　　　　　　　　　　　産　　　倒産事件年1擁灘獲財団不肥轟灘肇鍵
　　　戦件数）産を含む）件　数穫野曾件　数
1970　　4，201　　2，081　　1，862　　47．22　　3，943
1971　　4，437　　2，087　　2，168　　50．95　　4，255
1972　　4，575　　2，013　　2，397　　54．35　　4，410
1973　　5，515　　2，596　　2，681　　50．81　　5，277
1974　　7，722　　3，482　　3，870　　52．64　　7，352
1975　　9，195　　3，056　　5，886　　65。83　　8，942
1976　　9，362　　2，702　　6，519　　70．70　　9，221
1977　　　　　9，562　　　　　　2，607　　　　　　6，837　　　　　　72．40　　　　　　9，444
1978　　8，722　　2，228　　6，411　　74．21　　8・639
1979　　　　　8，319　　　　　　2，206　　　　　　6，047　　　　　　73．27　　　　　　8，253
1980　　　　　9，140　　　　　　2，420　　　　　　6，639　　　　　　73．29　　　　　　9，059
1981　　　　11，653　　　　　　3，162　　　　　　8，418　　　　　　72．70　　　　　　11，580
1982　1，5876　　4，043　　11，764　　74．42　　15，807
1983　16，114　　3，747　　12，252　　76，58　　15，999
出所　　Erster　Bericht　der　Kommission　f加Insolvenzrecht4985（K61n），A撮age
　　Iより抜粋（S．459）
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破産手続における
配当率（％）
一般破産
債　権
　4．5
　4．7
　3．2
　5．0
　3。1
??破先??
年
43．5
31．4
32．1
31．5
32．9
1970
1971
1972
1973
1974
2．3
4．4
3．4
3．5
3．6
32．7
30．5
34．2
37．9
19．2
1975
1976
1977
1978
1979
5．8
3．4
5．1
32．1
32．8
25．1
1980
1981
1982
（出所）Erster　Bericht　der　Kommis、
　　　　sion　f貢r　Insolve血zrecht1985
　　　　　（K61n）．Anhge皿　より抜粋
　　　　　（S．462）
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（別表3）　一般破産債権者に対する配当率
年度
昭56
57
58
配当による
終結事件総数
727
1，023
1，228
5％まで
271
393
472
10％まで
136
188
231
25％まで
191
253
325
50％まで
75
119
132
75％まで
31
38
32
75％を
超える
23
32
36
（出所）r司法統計年報1民事・行政編」による。なお事件数には、併合されたもの
　　は含まれていない。
（別表4）　破産既済事件数
年
度
召日
56
57
58
破産者
総　　数
自然人
株式会社
その他
総　　数
自然人
株式会社
その他
総　　数
自然人
株式会社
その他
総　数
2，578
1，563
　834
　181
3，655
2，482
　944
　229
10，431
9，212
　973
　246
取下げ
819
426
308
85
746
440
237
69
1，095
　740
　261
　94
破 産 宣 ??
総　数
1，656
1，088
　483
　85
2，828
1，996
　677
　155
9，231
8，390
　696
　145
???当??
742
337
352
53
1，042
　446
　488
　108
1，242
　605
　547
　90
破　産　廃　止
M5条
60σ
574
28
　4
1，281
1，248
　17
　16
7，349
7，311
　18
　20
347条
????
????
?
353条
275
163
86
26
451
271
156
24
587
429
125
33
（出所）r司法統計年報1民事・行政編」による。
????????????（????）
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（別表5）　自己破産事件の割合
　　　　　　　　　　　年度　 昭56　　57　　58破産者
　総　　　　　数　　2，578　　3・655　　10・431
　　（自　　己　　破　　産）　　　　（1，600）　　（2，62工）　　　（9，515）
　自己破産の占める割合　　　　62％　　　72％　　　91％
　　　　　全事件数　1，563　2，482　g，21g
自然人　（自　己破産）　　（1，152）　（2，024）　　（8，795）
　　　　　自己破産の占める割合　　　74％　　　　82％　　　　95％
　　　　　全事件数　834．　g44　g73株式会社　　（自　己　破　産）　　　　（368）　　　（479）　　　　（566）
　　　　　自己破産の占める割合　　　44％　　　　51％　　　　58％
　　　　　全事件数　181　229　246その他　　（自　己　破　産）　　　　（80）　　　（118）　　　　（154）
　　　　　自己破産の占める割合　　　　44％　　　　5296　　　　63％
（出所）r司法統計年報1民事・行政編」による・ただし・r自己破産の占める割合」
　　　については，筆者が算出したものである（小数点以下は四捨五入）。
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